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Objetivo: Determinar la relación entre conocimiento y prácticas de Enfermería en 
el cuidado de pacientes colostomizados en los servicios de Medicina y Cirugía del 
Hospital Daniel Alcides Carrión, 2016.Metodología: Estudio descriptivo 
correlacional de diseño no experimental  y corte transversal. Población y 
muestra: Conformada por 48 enfermeras del servicio de cirugía y medicina, 
Hospital  Daniel Alcides Carrión, no se va extraer muestra, pues se trabajó con 
toda la población muestral, la técnica fue la encuesta y el instrumento fue 
cuestionario para la variable conocimiento, la técnica fue la encuesta y el 
instrumento sher – list para la variable prácticas de cuidado. Resultados: las 
enfermeras del servicio de Cirugía y Medicina poseen un nivel de  conocimiento 
medio 64,6% y sus prácticas del cuidado inadecuadas 39.6% Conclusiones: No 
Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y las prácticas del 
























Objective: To determine the relationship between nursing knowledge and practices 
in the care of colostomized patients in the Medicine and Surgery services of Daniel 
Alcides Carrión Hospital, 2016. Methodology: Descriptive, correlational study of 
non-experimental and cross-sectional design. Population and sample: Conformed 
by 48 nurses of the surgery and medicine service, Daniel Alcides Carrión Hospital, 
we will not extract samples, since we worked with the entire sample population, 
the technique was the survey and the instrument was a questionnaire for the 
variable knowledge, The technique was the survey and the sher - list instrument 
for the care practices variable. Results: nurses of the Surgery and Medicine 
service have a mean level of knowledge 64.6% and their care practices 
inadequate 39.6% Conclusions: There is no significant relationship between the 
level of knowledge and Nursing care practices in colostomized patients Daniel 
Alcides Carrión Hospital, 2016. 
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